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SUMA_XtIO
Intendencia general.
Dispone sé redacte un proyecto de ley concediendo haberes pasivos á los obre
ros ancianos de losarsenales.—Relativa al crédito para pago de que trata la
R. O. de 30 Junioúltimo.—Baja por retiro del ordenador D. O. Siboni.—Desti
no al comisario I). F. Sánchez.—Vuelta á activo del contador de navío D. A.
Siles.—Destino al contador de fragata D. J. Butigieg.
Servicios sanitarios.
Dispone continuo en su destino el primermédico D. N. Fernández-Cuesta.—Re
conoce cumplidas las condiciones de embarco para el ascenso al primer id. don
N. Fernández-Cuesta y demás que se hallen en su caso según la ley de 7 de
Enero último.
Asesoría general.
Autoriza para pasaportar en comisión del servicio á un teniente auditor que ha
de asistir enFerrol á un Consejo de guerra.
Anuncios de subastas.
411stanc10g.
CIÓN E. muchos años. Madrid 4 de'4
R.ICA.LJZS C:DIUDnI\TES
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que por esa Intendencia general se proceda
al estudio y redacción de un proyecto de ley conce
diendo haberes pasivos á los obreros ancianos de los
arsenales, en términos análogos á los otorgados úl
timamente á los obreros de las minas de Almadén.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Septiembre de 1908.
JOSF1 FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como en el presupuesto vigente no
existe crédito especial para satisfacer el gasto de li
bras 44-13-4, de que trata la Real orden de 30 de Ju
nio último, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido dis
poner se verifique cuando las Cortes lo concedan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
--..~111111111111~..
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo Sr : Cumpliendo el día cinco del corriente
mes el ordenador de Marina D. Obdulio Siboni y Ji
ménez la edad reglamentaria para el retiro forzoso,
el Rey (g. D. g.), de conformidad con 10 propuesto
1 por esa Intendencia general, se ha servido disponer
que el referido ordenador sea baja en el servicio acti
vo en la indicada fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Septiembre de 1908.
Josl FERRA.NDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
-.~1111111.1111••■•--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien nombrar Comisario-interventor de las provín
cias marítimas del Norte, al comisario de Marina don
Francisco Sánchez Logroño, en relevo del de igual
empleo D. Juan Ozalla, que por ascenso debe cesar
en dicho destino.
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De Real orden lo digo á V. E. para su
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á
muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 1908.
Josp: FERRAYDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Ferrol y Cartagena.
cono
V. E.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, ha tenido
á bien disponer vuelva al servicio activo, el contador
de navío D. Alfonso Siles y Badías.
Lo que de orden del Sr. 11inistro, tengo el honor
de manifestar á V. E. para su noticia y fines consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de Septiembre de 1908.
El Intendente general.
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
—....~1■111111>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vicio disponer que el contador de fragata D. José Bu
tigieg, pase á continuar sus servicios á ese apostade
ro, en el que deberá ocupar el número que por su an
tigüedad le corresponda en el turno de embarco co
rrespondiente.
Lo que de orden del Sr. Ministro, tengo el honor
de manilestar á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de Septiembre de 1908.
El Intendente general.
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Aimmaffirmsaallill~111›.."
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
clon Nemesio Fernández-Cuesta, en súplica de pró
rroga de dos años en el destino de asistencia del per
sonal de Marina en la Corte, que hoy desempeña, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el citado primer médico continúe desempeñando
el destino de referencia, pero sin concederle prórroga
por tiempo determinado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4•de Septiembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIz.
Sr. Jefe de Serviciossanitarios de la Armada.
■111111“■-
;
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1 Excmo. Sr • Dada cuenta del expediente instruido
.;
1 con motivo de la solicitud presentada por el primer
médico D. Nemesio Fernández-Cuesta, en súplica de
que se confirme lo dispuesto en la Real orden de 17
1 de Septiembre de 1904, que declaró al recurrente con1 las condiciones reglamentarias cumplidas, para el
I ascenso al empleo de Médico mayor, por. ballarse
: comprendido en la Real orden de 6 de:Marzo. de 1902;
1 considerando, que con arreglo á lo dispuesto en el
i
1 art. 9.° del Reglamento para el ingreso, aácensós,
! clasificación y retiros del cuerpo de 'Sanidad de la
1 Armada de 31 de Agosto de 1869, para--ascender desegundo á primer Médico y de esta clase á Médicomayor, se exige la condición de haber navegado á lo
menos tres años en cada una de ellas; considerando,
que este precepto reglamentario ha sido modificado
por la Real orden de 6 de Marzo del año 1902, por la
que, teniendo en cuenta que la falta material de
buques hacía imposible á los primeros y segundos
médicos cumplir las condiciones reglamentarias de
embarco, se dispuso que aquellas fueran de tres años
para ascender al empleo de Médico maybr, cuyas
condiciones podrían cumplirse durante el tiempo de
oficial y en cualquiera de los dos empleos de Médico
primero ó segundo que son los correspondientes ,a1
tiempo de oficial; considerando, que esta Real orden
tiene carácter de generalidad y que por ella se modi
ficó radical y profundamente el artículo citado del
tieglamento de 1869, cuyo precepto debe conside
rarse reformado por ella, en el sentido de que mien
tras subsista la actual falta material de barcos, las
condiciones reglamentarias para el ascenso se han
reducido á tres años cie embarco 6 sea la mitad de lo
establecido por el Reglamento, y que así como en
este se exigía que la mitad del tiempo total debía
cumplirse indispensablemente en cada una de las
clases de oficial> ó sean tres años en la de Médico
segundo y otros tres en la de primero por la Real
orden que se comenta, dicho tiempo, reducido á tres
años, puede cumplirse en cualquiera de dichas cla
ses, siendo posible que ocurra que la mayor parte ó
todo él se dele cumplido en cualquiera de los dos em
pleos; considerando, que el espíritu que inlormó la
Real orden de 6 de Marzo de 1902, á más de la falta
de buques, para- reducir el tiempo de embarco y acu.
mularlo todo él al servicio en cualquiera de las dos
clases de oficial, debió ser también el que en el Re
glamento del Cuerpo, al establece. r los deberes y
obligaciones de los jefes y oficiales, los especifica para
los inspectores, subinspectores, médicos mayores, y
en un solo artículo, uniéndolos bajo un solo epígrafe
habla de los destinos que desempeñarán los médicos
primeros y segundos, y en el cuadro que se acompaña
al Reglamento fijando clases y destinos, se ve que los
de ambas clases desempeñan indistintamente el des
tino titulado para el servicio de buques; consideran
do, que con lo dispuesto en la Real orden de 6 de
11
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Marzo de 1902, no se infringió el precepto reglamen
tario establecido en el ario 1869, cuando sin dificul
tades de ningún orden podría con holgura cumplirse
con las condiciones que se exigía, sino que lo que se
hizo fié amoldar, encajar ó acoplar á las circunstan
éias de actualidad preceptos que no podían tener
realización práctica por la carencia de buques; y que
en nada se infringía ó vulneraba la mayor ó menor
categoría específica de médicos primerós y segundos
que militarmente se les designaba con la denomina
que se encontrara en su caso que á los que hayan
ascendido anteriormente á la Ley de 7 de Enero de
1908, al amparo de la disposición reglamentaria tan
concreta y terminante de la tantas veces citada Real
orden de 6 de Marzo de 1902, reduciendo la condición
del tiempo de embarco y borrando la exigencia de
que este se cumpliera en determinado empleo; consi
derando, por último, que en la actualidad subsiste
evidentemente la misma razón que en el ario 1902 de
falta de buques en que cumplir las condiciones de
ción de oficiales y que profesionalmente desempeñan embarco para que subsista lo entonces establecido y'
idénticos servicios sin subordinación ci entífica de que nada abona tampoco la derogación ó modificación
ningún género; considerando, por lo tanto, que al del principio que aconsejó unificar las funciones de
precepto reglamentario ningún perjuicio se origina
con la interpretación de que el tiempo de embarco
puede cumplirse en cualquiera de las dos categorías
de oficial; considerando, que si bien por el ar
tículo 6.0 de la Ley de 7 de Enero de 1908 se establece
que «el ascenso en todos los cuerpos de la Armada,
no podrá obténersé sin haber cumplido dos años de
destino en las clases correspondientes á cada empleo
ó á otro superior y las demás condiciones que sean
reglamentarias», estando declarado en suspenso por
Real orden de 6 de Marzo de 1902, todo lo dispuesto en
contra de lo en ésta establecido, respecto á la -reduc
ción á tres de los seis' años de embarco de los oficiales
del cuerpo de Sanidad 'y que estos tres años pueden
cumplirse en cualquiera de los dos empleos de médi
cos primeros y segundos, la condición reglamentaria
para los médicos, respecto al tiempo de embarco, no
es ni puede ser otra mientras no semodifique ó dero
gue esta soberana disposición del ario 1902, tantas
veces citada, que la expresada reducción del tiempo y
la desaparición del distingo de que este se cumpla ó
nó por mitad en cada categoría, ó todo él, en una
sola; considerando, que el citado art. 6.° de la Ley de
7 de Enero de 1908, refiriéndose á las condiciones
reglamentarias para el ascenso en los cuerpos asimi
lados al general dice: «Serán tales que puedan cum
plirse dentro del plazo de los dos arios indispensables
para pasar de un empleo á otro»
-
con lo que se ha
limitado á dos, los arios que en cualquiera de los
reglamentos de los cuerpos asimilados se establezcan
como indispensables en el desempeño de destinos para
ascender; considerando, que fusionadas las condicio
nes de los médicos primeros y segundos embarcados
en el sentido expresado en el curso de este informe Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama de V . E.con arreglo á lo dispuesto en la Ley últimamente ci- fecha 1.° del corriente mes de Septiembre, solicitada y mientras no se derogue la Real orden de 1902, tando autorización para pasaportar en comisióná los Médicos primeros para ascender á mayores, se indemnizable del servicio que durará de doce á quinles debe considerar con condiciones de embarco ce días para Ferrol, á, un teniente auditor, en vista decumplidas, siempre que entre su actual empleo y el que el Comandante general de dicho apostaderoinmediato inferior cuenten con tres años de embarco; interesa el auxilio del expresado funcionario paraconsiderando, por último, que de no 'dar esta, en celebración de un Gonsejo de guerra, S. M. el Reyconcepto de la Asesoría, recta lógica y justa inter- (g. D. g.) ha tenido á bien conceder á V. E. la auto -pretación á los preceptos legales invocados, se haría rización solicitada.de peor condición al recurrente y á cualquier otro De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
los médicos primeros y segundos análogas, sino idén
ticas, con arreglo á los preceptos reglamentarios de
organización de este Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, infor
mado por la Asesoría general, se ha servido disponer,
que para ascender en el cuerpo de Sanidad ,de la Ar
máxla al empleo de Médico mayor, basta en 1,) que se
refiere á las condiciones del tiempo de embarco, tener
cumplidos tres arios de este tiempo durante el de
1 oficial indistintamente en cualquiera do los dos empleos/
de Médico segundo ó primero, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de 7 de Enero de este año de
1908 y con los preceptos reglamentarios de dicho
Cuerpo, vigentes en la actualidad con cuya disposición
se tendrá por resuelta la instancia del interesado á
quien se le debe considerar por cura pudo con las
condiciones de embarco para ascender á su inmedia
to empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 4 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURIDCO
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miento y efectos.—Dios guarde á \/. E. muchos arios.
Madrid 4 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
MINISTERIO DE MARINA-ESTADO MAYOR GENTRAL
Sección Ejecutiva.
Negociado 7.°
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid
número 232, de 19 de Agosto último, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina núm. 183 de igual fecha y
Boletines oficiales de las provincias de Madrid, Bar
celona, Coruña y Vizcaya, números 198, 201, 191 y
185, de fechas 19, 21, 22 y 22, respectivamente, del
propio mes, para contratar la instalación de la energía
eléctrica á bordo del crucero Reina Regente, tendrá,
lugar en este Ministerio, ante la Junta Superior de la
Armada, el día 23 del presente mes de Septiembre á,
las diez de la mañana.
Lo que se hace público por mbdio del presente
anuncio para conocimiento de los que deseen intere
resarse en dicho concurso.
Madrid 3 de Septiembre de 1908.
El Jefe del Negociado,
Diego de Tapia.
V.°B.°
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán,.
Imp. del Ministerio de Marina.
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DI JAIME MONTANER VEGA-VERDUGO
Capitán de Navío
Declarada de texto por Real orden de 22 de Agosto de 1898
De venta al precio de 5 pesetas en la Conserjería de este Ministerio.
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"Diario Oficial„ y "Colección Lnislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios... .........
Estados de fuerza y vida de los buques... ..
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
• •
Pesetas.
0,10
0,10
0,10
1,00
1,00
1,00
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
1
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios • ..... ..... .....
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. .... .
Reglamento de la Orden delMérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día . . • . • • 4
Pesetas
1,00
1,00
1,50
4,00
10,00
0,50Y
